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	Sistem Komputerisasi Data Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di SMK Batik 1 Surakarta digunakan untuk keperluan pelayanan data keuangan di koperasi,  antara lain simpanan, pinjaman serta pembayaran angsuran sehingga informasi yang dihasilkan dapat tersedia dengan cepat dan tepat. 
	Pada bagian pertama karya tulis ini dijabarkan tentang latar belakang mengapa masalah ini digunakan.  Sedangkan pada bagian kedua berisi tentang mekanisme dari simpan pinjam itu sendiri , sistem pengangsuran pinjaman serta perhitungan SHU yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi tersebut. 
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